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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu 
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar 
(QS. Al-Baqarah: 153) 
 
Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah (datangnya) 
Dan bila kamu ditimpa dalam kemudharatan, maka hanya  
KepadaNya lah kamu minta pertolongan 
(QS. An-Nahl: 53) 
 
Dan bahwasanya seorang muslim tiada memperoleh selain apa yang telah 
Dia usahakan. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan  
Diperlihatkan (kepadanya) 
(QS. An-Najm: 39-40) 
 
Hidup ini seperti cakrawala, saat kkita maju kedepan untuk berkembang  
tanpa batas. Ilmu seperti bayangan tubuh kita di depan matahari, 






















































1. Ayah dan Ibuku tercinta, yang telah memberikan 
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 Auditor sebagai sebuah profesi memiliki seperangkat kode etik dalam 
menjalankan profesinya. Terjadinya pelanggaran etika di lingkungan auditor 
menjadi issue yang menarik. Karena hal itu mengakibatkan menurunnya 
kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor. Berdasarkan latar belakang 
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh interaksi antara 
locus of control dengan kesadaran etis terhadap perilaku auditor dalam konflik 
audit; (2) pengaruh interaksi dan antara komitmen profesi dengan kesadaran etis 
terhadap perilaku auditor dalam konflik audit. Penelitian ini merupakan penelitin 
survey dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada sampel. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh auditor pada Kantor Akuntan Publik di 
Surakarta. Sampel yang diambil berjumlah 30 orang auditor yang diambil dengan 
teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 
berganda dengan kesadaran etis sebagai variabel moderating. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa: (1) Interaksi antara locus of control dengan kesadaran etis 
berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam konflik audit. Artinya 
interaksi antara locus of control dengan kesadaran etis dapat mengesampingkan 
kepentingan pribadi/keluarga dan menjaga rahasia perusahan dan klien. Hal ini 
terbukti dari hasil analisis regresi yang memperoleh nilai thitung yang diterima pada 
taraf signifikansi 5% (p<0,05).  (2) Interaksi antara komitmen profesi dengan 
kesadaran etis berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam konflik audit. 
Artinya interaksi antara komitmen profesi dengan kesadaran etis dapat 
meningkatkan etos kerja dan meningkatkan loyalitas kepada pimpinan serta 
organisasi. Hal ini terbukti dari hasil analisis regresi yang memperoleh nilai thitung 
yang diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05) 
 
Kata kunci: locus of control, komitmen organisasi, kesadaran etis, perilaku auditor 
dalam konflik audit 
 
 
 
